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Tujuan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui dasar kebijakan perubahan tarif 
kelas jalan Pajak Reklame, kendala yang dihadapi pemerintah setelah perubahan 
tarif kelas jalan pajak reklame, serta cara pemerintah mengatasi kendala yang 
dihadapi setelah perubahan tarif kelas jalan Pajak Reklame di DKI Jakarta pada 
tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analisi dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi 
pustaka. 
 
Dari hasil penulisan Laporan Karya Ilmiah ini, dapat diketahui bahwa penerimaan 
Pajak Reklame DKI Jakarta sempat mengalami peningkatan pada periode tahun 
2011-2013 sebelum akhirnya mengalami penurunan pada periode tahun 2014. 
Penerimaan Pajak Reklame diketahui selalu mengalami peningkatan dalam tiga 
tahun terakhir. Gambaran yang dapat diketahui dari dasar perubahan tarif kelas 
jalan Pajak Reklame adalah potensi tidak tercapainya rencana penerimaan reklame 
tahun 2014 di DKI Jakarta. 
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The purpose of this scientific work is to know the basic policy of the changes in 
rates of advertisement tax class, obstacles faced by the government after the 
change of road class advertisement tax rates, as well as how to overcome the 
obstacles faced by the government after the change of road class fare Advertising 
Tax in Jakarta in 2014. Methods used in this research is descriptive analysis 
method with the method of collecting data through interviews, observation and 
literature study. 
 
From the results of this scientific work report, it can be seen that the 
advertisement tax receipts DKI Jakarta had experienced an increase in the period 
2011-2013 before decreasing in the 2014 period. Advertising Tax Receipts known 
always increased in the last three years. The picture can be seen from the base 
class fare changes for advertisement tax is not achieving the potential of 
advertisement revenue plan in 2014 in DKI Jakarta. 
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